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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Renée BESSON-HERLIN, Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque de 
l'Arsenal ; 
M. Paul BLANCHART, Bibliothécaire de la Société des Auteurs et Compo-
siteurs dramatiques ; 
Mme Thérèse de BOURNET, Bibliothécaire à la Résidence S. J.. rue de 
Sèvres, Paris ; 
Mlle Françoise CHAPARD, Adjointe à la Bibliothèque du Musée Condé 
de Chantilly ; 
M. François CHAPON, Bibliothécaire de la Bibliothèque littéraire Jacques-
Doucet ; 
Mlle Marie-Françoise CHRISTOUT, Biblioihécaire à la Bibliothèque de 
l'Arsenal ; 
Mme Sylvie CHEVALLEY, Bibliothécaire de la Comédie-Française ; 
Mlle Simone CONILLEAU, Bibliothécaire du Centre social de la Caisse d'allo-
cations familiales de Chelles ; 
Mlle Anne-Marie DETHOMAS, Bibliothécaire à la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques ; 
Mlle Marie FRŒLICH, Bibliothécaire à la Chambre de commerce de Stras-
bourg ; 
Mlle Denise LARDEUX, Bibliothécaire à l ' Insti tut Henri-Poincaré ; 
Mlle Marthe LAULAN, sous-bibliothécaire au Centre international de l'En-
fance ; 
Mme Paillette LENVERS, sous-bibliothécaire au Centre international de 
l'Enfance ; 
Mlle Jeanne NOTTEAU, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Béthune ; 
Mme Louise PIMMEL, Bibliothèque pour Tous, Montigny-lès-Metz ; 
Mlle Jeannie POUPARD, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale ; 
Mlle Michèle RICHET, Assistante au Musée des Arts et Traditions populaires. 
